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ɍ ɫɬɚɬɬɿ ɚɤɬɭɚɥɿɡɨɜɚɧɨ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞ ɩɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ 
ɪɨɦɚɧɭ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ «Ʉɨɯɚɧɰɿ ɘɫɬɢɰɿʀ». Ɉɤɪɟɫɥɟɧɨ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ 
ɤɨɦɩɥɿɤɚɰɿʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɯ ɬɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ. Ɉɫɨɛɥɢɜɭ 
ɭɜɚɝɭ ɩɪɢɞɿɥɟɧɨ ɧɚɫɬɭɩɧɢɦ ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɪɨɦɚɧɭ: ɦɨɧɬɚɠ-
ɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɹ, ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣ ɝɨɥɨɫ ɚɜɬɨ-
ɪɚ, ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɦɿɠɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ⱦɨɜɟ-
ɞɟɧɨ, ɳɨ ɦɿɠɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɜɡɚɽɦɨɞɿɹ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɢɬɰɟɜɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɨɫɨɛ-
ɥɢɜɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɜɿɞɦɿɧɧɢɣ (ɛɿɥɶɲ 
ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ) ɜɢɦɿɪ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ / ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɮɨ-
ɪɦɢ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɢɣ ɤɨɞ, ɩɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ, ɦɨɧ-
ɬɚɠɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɿ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɢ, ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣ ɝɨɥɨɫ, ɬɜɿɧɿɧɝ. 
 
ɋɭɱɚɫɧɚ ɭɤɪɚʀɧɫɶɤɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ ɩɪɨɦɨɜɢɫɬɨ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɽ ɚɜɬɨɪɫɶɤɿ 
ɫɬɪɚɬɟɝɿʀ ɫɚɦɨɜɢɪɚɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɛɚɡɨɜɚɧɿ ɧɚ ɩɨɲɭɤɚɯ ɧɨɜɢɯ ɮɨɪɦ, ɧɨɜɨʀ ɦɨ-
ɜɢ ɯɭɞɨɠɧɶɨɝɨ ɬɜɨɪɭ. Ȼɚɡɢɫɧɚ ɪɨɥɶ ɭ ɰɶɨɦɭ ɩɪɨɰɟɫɿ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿ-
ɚɥɶɧɨɫɬɿ. Ⱥɧɚɥɿɡ ɡɜ’ɹɡɤɿɜ ɪɿɡɧɢɯ ɜɢɞɿɜ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ ɚɩɟɥɸɽ ɳɟ ɞɨ ɚɧɬɢɱɧɨɫ-
ɬɿ ɣ ɦɚɽ ɩɨɥɿɜɚɪɿɚɬɢɜɧɭ ɿɫɬɨɪɿɸ ɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹ, ɳɨ ɧɚɣɩɟɪɲɟ ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚ-
ɥɚɫɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨɸ ɟɩɿɫɬɟɦɨɸ ɬɨʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɟɩɨɯɢ. ɐɹ ɩɪɨɛɥɟɦɚ ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ 
ɤɨɥɨ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɿɧɬɟɪɟɫɿɜ Ʌ. Ȼɪɸɯɨɜɟɰɶɤɨʀ, ɇ. Ƚɨɪɧɢɰɶɤɨʀ, Ƚ. Ʉɥɨɱɟɤɚ, 
Ⱦ. ɇɚɥɢɜɚɣɤɚ, ȼ. ɉɚɧɱɟɧɤɚ, Ɉ. Ɏɿɥɚɬɨɜɨʀ ɬɚ ɿɧɲɢɯ. 
ɋɶɨɝɨɞɧɿ ɜɫɟ ɱɚɫɬɿɲɟ ɚɤɬɭɚɥɿɡɭɸɬɶɫɹ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɨɫɨ-
ɛɥɢɜɨɫɬɹɦɢ ɪɟɥɹɰɿʀ ɦɿɠ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɨɸ (ɜɟɪɛɚɥɶɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ) ɬɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨ-
ɝɪɚɮɨɦ (ɿɤɨɧɿɱɧɟ ɦɢɫɬɟɰɬɜɨ). ɍ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿɣ ɫɬɚɬɬɿ ɭɜɚɝɭ ɡɨɫɟɪɟɞɠɟɧɨ 
ɫɚɦɟ ɧɚ ɡɚɥɭɱɟɧɧɿ ɜ ɫɥɨɜɟɫɧɭ ɬɜɨɪɱɿɫɬɶ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿ ɩɪɢ-
ɣɨɦɿɜ. Ɂɚ ɨɛ’ɽɤɬ ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɨɛɪɚɧɨ ɪɨɦɚɧ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ «Ʉɨɯɚɧɰɿ 
ɸɫɬɢɰɿʀ». Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɪɨɡɚ ɦɢɬɰɹ ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɩɪɢɧɚɞɧɢɦ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥɨɦ ɞɥɹ ɤɨɦɩɚɪɚɬɢɜɿɫɬɢɱɧɢɯ ɫɬɭɞɿɣ, ɡɚɝɚɥɨɦ, ɣ ɿɧɬɟɪɦɟɞɿɚɥɶɧɢɯ – 
ɡɨɤɪɟɦɚ. ɉɪɨ ɰɟ ɣɞɟɬɶɫɹ ɭ ɧɚɭɤɨɜɢɯ ɪɨɡɜɿɞɤɚɯ Ʌ. Ȼɟɪɛɟɧɟɰɶ, ɇ. Ȼɿɥɨɰɟɪ-
ɤɿɜɟɰɶ, ə. Ƚɨɥɨɛɨɪɨɞɶɤɚ, Ɍ. Ƚɭɧɞɨɪɨɜɨʀ, Ⱥ. Ⱦɟɦɱɟɧɤɨ, ɇ. Ɂɛɨɪɨɜɫɶɤɨʀ, 
ə. ɉɪɨɧɿɧɨʀ ɿ ɧɟ ɬɿɥɶɤɢ. 
Ɋɨɦɚɧɢ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ – ɰɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬ ɧɚɞ ɤɥɚɫɢɱɧɢɦ ɠɚɧ-
ɪɨɦ. ȼɿɧ ɧɟ ɜɩɟɪɲɟ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɫɩɪɨɛ «ɪɨɡɯɢɬɭɜɚɧɧɹ» (ɩɨɧɹɬɬɹ ɡɚ Ɉɤɫɚ-
ɧɨɸ Ɏɿɥɚɬɨɜɨɸ [6]) ɠɚɧɪɭ ɪɨɦɚɧɭ: ɪɨɦɚɧ-ɿɧɬɟɪɜ’ɸ («Ɍɚɽɦɧɢɰɹ»), ɪɨ-
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-ɝɥɨɫɚɪɿɣ («Ʌɟɤɫɢɤɨɧ ɿɧɬɢɦɧɢɯ ɦɿɫɰɶ»). ɐɶɨɝɨ ɪɚɡɭ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ, ɡɚ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɦ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹɦ, ɩɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɭ ɜɨɫɶɦɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ 
ɫɟɪɿɹɯ, ɳɨ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɨɞɧɢɦ ɬɢɩɨɦ ɝɟɪɨɹ – ɚɜɚɧɬɸɪɢɫɬ-ɡɥɨɱɢɧɟɰɶ. ɏɨɱɚ 
ɜɫɟ ɠ ɬɚɤɢ ɦɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɞɟɜ’ɹɬɶ ɿɫɬɨɪɿɣ, ɚɞɠɟ ɨɫɬɚɧɧɹ «ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ Ɍɪɭ-
ɩɚ, ɚɛɨ Ɏɚɧɬɨɦɚɫ – 71» ɧɿɱɢɦ ɧɟ ɩɨɫɬɭɩɚɽɬɶɫɹ ɜɨɫɶɦɢ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦ. Ɍɚ ɧɚ 
ɜɫɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ ɜɨɥɹ – ɜɿɫɿɦ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ, ɬɨ ɜɿɫɿɦ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ 
(«…ɩɨɬɪɿɛɧɨ ɛɭɥɨ ɜɿɞɩɨɜɿɫɬɢ ɧɚ ɜɟɥɢɤɟ-ɜɟɥɢɤɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ: ɚ ɫɤɿɥɶɤɢ ɦɚɽ 
ɛɭɬɢ ɨɩɨɜɿɞɟɣ – ɱɨɬɢɪɢ, ɩ’ɹɬɶ, ɲɿɫɬɶ ɱɢ ɫɿɦ? Ⱥɥɟ ɫɿɦ – ɛɚɧɚɥɶɧɨ. (…) ɹ 
ɪɨɡɩɨɜɿɜ ȼɚɞɢɦɭ ɩɪɨ ɰɸ ɩɪɨɛɥɟɦɭ. ȼɿɧ ɜɿɞɩɨɜɿɜ, ɳɨ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɧɟ ɫɿɦ, ɿ ɧɟ 
ɞɟɜ’ɹɬɶ, ɿ ɧɟ ɞɟɫɹɬɶ, ɿ ɧɟ ɨɞɢɧɚɞɰɹɬɶ, ɚ ɫɚɦɟ ɜɿɫɿɦ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ. Ɇɢ ɩɨ-
ɫɦɿɹɥɢɫɹ ɡ ɧɢɦ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɹ ɜɢɪɿɲɢɜ, ɳɨ ɰɟ, ɦɚɛɭɬɶ, ɡɝɨɪɢ ɩɪɢɣɲɥɨ ɿ ɽ ɩɿɞ-
ɤɚɡɤɨɸ» [1]).  
ɇɚɫɚɦɩɟɪɟɞ ɜɚɪɬɨ ɭɫɜɿɞɨɦɢɬɢ, ɱɢ ɽ ɭ ɩɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɿ ɿɫɬɨ-
ɪɿɹ. ɇɚɜɪɹɞ. ɐɟ ɣ ɫɩɪɚɜɞɿ ɜɢɝɚɞɚɧɿ «ɠɢɬɬɹ», ɳɨ ɩɪɨ ɧɢɯ ɨɩɨɜɿɞɚɱ ɞɟɫɶ 
ɤɨɥɢɫɶ ɱɭɜ ɭ ɞɚɥɟɤɨɦɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ (ɦɚɽɦɨ ɬɚɤɟ ɩɿɞɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ ɭ «ɜɨɫɶɦɢ-
ɡɩɨɥɨɜɢɧɧɿɣ» ɱɚɫɬɢɧɿ). Ɍɚ ɜɫɟ ɠ ɩɟɪɟɞ ɨɱɢɦɚ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿɹ: ɜɿɞ ɞɚɜɧɢɧɢ 
ɞɨ ɞɧɿɜ ɫɭɱɚɫɧɢɯ, ɧɚɩɨɜɧɟɧɚ ɦɚɣɠɟ ɧɟɜɢɝɚɞɚɧɢɦɢ, ɦɚɣɠɟ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ 
ɩɨɫɬɚɬɹɦɢ. ɑɨɦɭ ɦɚɣɠɟ? Ȼɨ ɜɫɟ ɠ ɰɟ ɿɫɬɨɪɿʀ-ɫɢɦɭɥɹɤɪɢ, ɜ ɹɤɢɯ ɡɦɿɤɫɨɜɚ-
ɧɨ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɨ ɜɿɞɞɚɥɟɧɿ ɡɧɚɤɢ / ɤɨɞɢ, ɤɨɬɪɿ ɡɚ ɛɚɠɚɧɧɹɦ ɚɜɬɨɪɚ ɜɬɪɚɩ-
ɥɹɸɬɶ ɜ ɨɞɢɧ ɱɚɫɨɜɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. ɏɨɱɟɲ ɭ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɿ ɜɭɥɢɰɸ Ʌɟɧɿɧɚ – 
ɨɬɪɢɦɚɣ («ɉɟɪɟɥɹɤɚɧɿ, ɥɟɞɶ ɠɢɜɿ ɝɪɨɦɚɞɹɧɢ ɧɚɣɜɿɪɧɿɲɨɝɨ ɡ ɦɿɫɬ ɤɨɪɨɧ-
ɧɢɯ ɤɢɧɭɥɢɫɹ ɜɪɨɡɬɿɱ, ɚ ɜɢɩɭɳɟɧɿ ɡɜɿɪɿ, ɡɚɝɪɢɡɲɢ ɞɟɤɨɬɪɢɯ ɿ ɜɝɚɦɭɜɚɜɲɢ 
ɩɟɪɲɢɣ ɝɨɥɨɞ, ɩɨɦɱɚɥɢ ɜɭɥɢɰɟɸ Ʌɟɧɿɧɚ (ɬɟɩɟɪ Ʌɢɱɚɤɿɜɫɶɤɚ)…»), ɯɨɱɟɲ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ ɤɚɦɟɪɢ ɣ YouTub – ɨɫɶ ɿ ɜɨɧɢ («ɉɨ ɫɦɟɪɬɿ, ɹɤɚ ɧɚɫɬɚɥɚ ɜ ɫɿɱɧɿ 
1632-ɝɨ ɜɿɞ ɧɟɜɿɞɨɦɨʀ ɧɿɱɧɨʀ ɯɜɨɪɨɛɢ ɿ ɹɤɭ ɛɭɥɨ ɩɨɯɜɢɥɢɧɧɨ ɡɚɮɿɤɫɨɜɚɧɨ 
ɩɪɢɯɨɜɚɧɨɸ ɤɚɦɟɪɨɸ ɡɚɞɥɹ ɩɪɢɣɞɟɲɧɶɨɝɨ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɧɚ YouTub» [2,  
ɫ. 23]).  
Ɉɞɧɚɤ, ɰɟ ɜɫɟ ɠ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɚ, ɨɬɠɟ, ɚɜɬɨɪ ɚɩɪɿɨɪɿ ɧɚɥɚɲɬɨɜɚɧɢɣ ɧɚ ɪɟ-
ɬɪɚɧɫɥɸɜɚɧɧɹ / ɚɪɯɿɜɭɜɚɧɧɹ «ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ» ɹɤ ɡɧɚɱɢɦɨɝɨ. Ƀɨɦɭ ɜɚɝɨɦɨ 
ɡɛɟɪɟɝɬɢ ɩɚɦ’ɹɬɶ ɩɪɨ ɧɚɣɜɿɞɨɦɿɲɢɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ Ƚɚɥɢɱɢɧɢ (sic! ɯɿɛɚ ɧɿ?). 
ɉɪɨɰɟɫ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɫɩɨɝɚɞɿɜ – ɬɨ ɡɚɜɠɞɢ ɤɨɦɛɿɧɭɜɚɧɧɹ ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɨɛɪɚɡɿɜ 
ɿɡ ɧɚɫɬɭɩɧɨɸ ʀɯ ɜɟɪɛɚɥɿɡɚɰɿɽɸ (ɜɟɞɟɦɨ ɦɨɜɭ ɩɪɨ ɧɟɭɧɢɤɧɭ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ 
ɥɸɞɫɶɤɨʀ ɩɫɢɯɿɤɢ). Ɍɨɦɭ ɿɤɨɧɿɱɧɚ ɩɪɢɪɨɞɚ ɩɪɢɝɚɞɭɜɚɧɧɹ / ɧɚɩɢɫɚɧɧɹ 
ɿɦɚɧɟɧɬɧɚ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɦɭ ɪɨɦɚɧɭ. Ⱥ ɭ ɧɚɲɨɦɭ ɜɢɩɚɞɤɭ ɜɨɧɚ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ ɩɿɞ-
ɬɜɟɪɞɠɟɧɚ ɚɜɬɨɪɨɦ. Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɨɩɨɜɿɞɶ ɩɪɨ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɋɬɚ-
ɲɢɧɫɶɤɨɝɨ, ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɡɚɡɧɚɱɚɽ: «ɑɨɥɨɜɿɤ, ɹɤɨɝɨ ɡɜɚɥɢ Ȼɨɝɞɚɧ ɋɬɚɲɢɧ-
ɫɶɤɢɣ, ɦɚɽ ɜɫɿ ɩɿɞɫɬɚɜɢ ɩɪɟɬɟɧɞɭɜɚɬɢ ɧɚ ɰɿɥɤɨɦ ɩɨɦɿɬɧɟ ɦɿɫɰɟ ɜ Ȼɨɪɯɟɫɨ-
ɜɿɣ «ȼɫɟɫɜɿɬɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɛɟɡɱɟɫɬɹ». ɍ ɫɜɨɽɦɭ ɠɢɬɬɿ ɜɿɧ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɪɚɡɿɜ ɫɜɿ-
ɞɨɦɨ ɿ ɯɥɨɞɧɨɤɪɨɜɧɨ ɩɟɪɟɫɬɭɩɚɜ ɦɟɠɿ, ɡɚ ɹɤɢɦɢ ɜɠɟ ɧɟ ɩɪɨɳɚɸɬɶ. Ɍɨɦɭ 
ɫɥɨɜɨ «ɝɟɪɨɣ» ɭ ɫɬɨɫɭɧɤɭ ɞɨ ɧɶɨɝɨ ɦɨɠɟ ɜɢɞɚɜɚɬɢɫɹ ɜɤɪɚɣ ɪɢɡɢɤɨɜɚɧɢɦ. 
ȱ ɜɫɟ ɠ ɫɚɦɟ ɜɿɧ, ɚ ɧɟ ɣɨɝɨ ɠɟɪɬɜɚ, ɩɪɨ ɹɤɭ ɡɝɨɞɨɦ, ɦɿɝ ɛɢ ɫɬɚɬɢ ɝɟɪɨɽɦ 
ɦɨɝɨ ɭɹɜɧɨɝɨ ɮɿɥɶɦɭ. ɉɪɢ ɰɶɨɦɭ ɦɨʀɦ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɯɚɣ ɛɭɞɟ 
ɬɟ, ɳɨ ɹ ɧɿɤɨɥɢ ɰɶɨɝɨ ɮɿɥɶɦɚ ɧɟ ɪɟɚɥɿɡɭɸ. Ɇɟɧɿ ɡɚɥɢɲɚɸɬɶɫɹ ɧɚʀɜɧɿ 
ɫɩɪɨɛɢ ɯɨɱ ɹɤɨɫɶ ɨɩɢɫɚɬɢ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚɦɢ ɿ ɪɟɱɟɧɧɹɦɢ – ɬɚɤ ɭ ɞɢɬɢɧɫɬɜɿ ɹ 
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 ɩɟɪɟɤɚɡɭɜɚɬɢ ɨɞɧɨɤɥɚɫɧɢɤɚɦ ɮɿɥɶɦɢ, ɹɤɢɯ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɧɟ ɛɭɥɨ» [2, 
ɫ. 26].  
ɉɚɪɚɿɫɬɨɪɿɸ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɡɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɦ 
ɩɪɢɧɰɢɩɨɦ: ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ, ɪɿɡɧɿ ɤɿɧɨɩɥɚɧɢ, ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ ɧɟɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ. Ɍɚɤɟ ɜɪɚɠɟɧɧɹ, ɧɚɱɟ ɱɢɬɚɽɲ «ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɢɣ 
ɮɿɥɶɦ» ɿɡ ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɦɢ ɝɨɥɨɫɨɦ, ɹɤɢɣ ɤɨɦɟɧɬɭɽ ɩɨɞɿʀ, ɫɬɜɨɪɸɽ ɪɨɡɥɨɝɢɣ 
ɚɥɸɡɿɣɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ ɭ ɦɟɠɚɯ ɬɟɤɫɬɭɚɥɶɧɨɫɬɿ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ ɣ ɞɿɚɥɨɝɭ 
ɡ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɬɟɤɫɬɚɦɢ / ɚɜɬɨɪɚɦɢ. Ⱥ ɩɿɞ ɤɿɧɟɰɶ «ɜɢɤɢɞɚɽ ɤɨɥɿɧɰɟ» ɧɟ-
ɞɨɜɟɪɲɟɧɨɫɬɿ ɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɽ ɬɹɝɚɪ «ɚɜɬɨɪɚ» ɧɚ ɱɢɬɚɱɚ: «Ⱥɥɟ ɹɤɳɨ ɯɬɨɫɶ ɿɡ 
ɜɚɫ, ɩɪɨɱɢɬɚɜɲɢ ɰɿ ɪɹɞɤɢ, ɩɪɢɝɚɞɚɽ ɫɨɛɿ ɧɟ ɥɢɲɟ ɬɭ ɞɚɥɟɤɭ ɩɨɞɿɸ ɡ ɬɪɭ-
ɩɨɦ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɢ, ɚ ɣ ɦɨɠɥɢɜɭ ʀʀ ɪɨɡɜ’ɹɡɤɭ, ɬɨ ɹ ɪɚɞɨ ɞɿɡɧɚɸɫɹ, ɱɢɦ ɬɚɦ ɭɫɟ 
ɡɚɤɿɧɱɢɥɨɫɹ…» [2, ɫ. 301].  
ɇɚɣɩɟɪɲɟ ɜɩɚɞɚɽ ɜ ɨɱɿ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɪɨɦɚɧɭ. Ⱥ. ɉɨɤɭɥɟɜ-
ɫɶɤɚ, ɫɬɭɞɿɸɸɱɢ ɦɨɧɬɚɠɧɿɫɬɶ ɹɤ ɩɪɢɧɰɢɩ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɹ ɜ ɩɪɨɫɬɨɪɨɜɢɯ 
ɬɚ ɱɚɫɨɜɢɯ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚɯ, ɜɤɚɡɭɽ, ɳɨ ɦɨɧɬɚɠ «…ɭ ɦɢɫɬɟɰɬɜɿ ɦɨɠɧɚ ɪɨɡ-
ɝɥɹɞɚɬɢ ɡ ɞɜɨɯ ɛɨɤɿɜ: ɩɨ-ɩɟɪɲɟ, ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɦɨɧɬɚɠ ɭɠɟ ɡɚɤɥɚɞɟɧɢɣ ɭ 
ɬɜɨɪɿ ɦɢɫɬɟɰɬɜɚ, ɬɨɦɭ ɳɨ ɦɨɧɬɚɠɧɿɫɬɶ ɥɟɠɢɬɶ ɜ ɨɫɧɨɜɿ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɥɸ-
ɞɢɧɨɸ ɧɚɜɤɨɥɢɲɧɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ ɹɤ ɩɫɢɯɨɮɿɡɿɨɥɨɝɿɱɧɚ ɨɫɨɛɥɢɜɿɫɬɶ; ɩɨ-ɞɪɭɝɟ, 
ɦɨɧɬɚɠ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɬɶ ɩɪɢ ɫɬɪɭɤɬɭɪɭɜɚɧɧɿ ɬɜɨɪɭ ɞɥɹ ɞɨɫɹɝɧɟɧɧɹ ɪɿɡ-
ɧɢɯ ɟɦɨɰɿɣɧɢɯ ɬɚ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɟɮɟɤɬɿɜ. ȼɿɧ ɽ ɨɫɧɨɜɧɢɦ ɡɚɫɨɛɨɦ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧ-
ɧɹ ɡɦɿɫɬɨɜɨʀ ɡɜ’ɹɡɧɨɫɬɿ ɬɟɤɫɬɭ, ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɜɿɞɛɨɪɭ ɬɚ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ ɟɥɟ-
ɦɟɧɬɿɜ, ɹɤɿ ɽ ɧɚɣɛɿɥɶɲ ɰɿɧɧɢɦɢ ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ʀɯɧɶɨʀ ɿɧɮɨɪɦɚɬɢɜɧɨɫɬɿ» [5,             
ɫ. 46]. «Ʉɨɯɚɧɰɿɜ ɸɫɬɢɰɿʀ» ɡɦɨɧɬɨɜɚɧɨ ɡ «ɜɨɫɶɦɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ» ɤɿɧɨɟɩɿ-
ɡɨɞɿɜ, ɦɿɠ ɹɤɢɦɢ ɩɨɪɭɲɟɧɨ ɩɪɢɱɢɧɧɨ-ɧɚɫɥɿɞɤɨɜɿ ɱɢ ɯɪɨɧɨɬɨɩɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ 
(ɜɿɥɶɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ), ɚɥɟ ɹɤɿ ɨɛ’ɽɞɧɚɧɿ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɸ ɚɫɨɰɿɚɬɢɜɧɨ-
ɟɦɨɰɿɣɧɨɸ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɸ. ɍ ɬɚɤɢɣ ɫɩɨɫɿɛ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɟ-
ɥɿɧɿɣɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɽɬɶɫɹ ɮɪɚɝɦɟɧɬɚɪɧɿɫɬɸ, ɞɢɫɤɪɟɬɧɿɫɬɸ, ɞɟ-
ɮɨɪɦɚɰɿɽɸ ɱɚɫɭ ɣ ɩɪɨɫɬɨɪɭ.  
Ɋɨɦɚɧ ɪɨɡɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɫɟɪɿɽɸ ɩɪɨ ɋɚɦɿɣɥɚ ɇɟɦɢɪɢɱɚ («ɋɚɦɿɣɥɨ, 
ɚɛɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɪɨɡɛɢɲɚɤɚ»). Ɋɚɡɨɦ ɿɡ ɝɟɪɨɽɦ ɨɩɢɧɹɽɦɨɫɹ ɜ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ 
Ʌɶɜɨɜɚ ɩɨɱɚɬɤɭ XVII ɫɬɨɥɿɬɬɹ. ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɤɿɧɨɫɰɟɧɚ – ɰɟ ɜɠɟ ɿɫɬɨɪɿɹ Ȼɨɝ-
ɞɚɧɚ ɋɬɚɲɢɧɫɶɤɨɝɨ ɚɛɨ «ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɚ ɜ ɥɸɞɫɶɤɿɣ ɩɨɞɨɛɿ», ɹɤɨɦɭ ɛɭɥɨ 
«ɞɨɪɭɱɟɧɨ ɞɜɚ ɜɟɥɢɤɿ ɜɛɢɜɫɬɜɚ» («Ȼɋ, ɍɛɢɜɫɹ ɋȻ»). ȼɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɭ ɏɏ 
ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɣ ɩɟɪɟɝɥɹɞɚɽɦɨ «ɭɹɜɧɢɣ ɮɿɥɶɦ» ɩɪɨ ɜɛɢɜɫɬɨ Ʌɟɜɚ Ɋɟɛɟɬɚ ɣ ɋɬɟ-
ɩɚɧɚ Ȼɚɧɞɟɪɢ, ɨɛɪɚɦɥɟɧɢɣ «love story» ɧɟɝɚɪɧɨʀ ɠɿɧɤɢ ɬɚ ɡɚɤɪɢɜɚɜɥɟɧɨɝɨ 
ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɚ – Ȼɨɝɞɚɧɚ ɬɚ ȱɧʉɢ ɋɬɚɲɢɧɫɶɤɢɯ: «ə ɧɚɬɨɦɿɫɬɶ ɯɨɱɭ ɳɟ ɪɚɡ 
ɩɨɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɩɿɡɧɶɨɝɨ ɜɟɱɨɪɚ 12 ɫɟɪɩɧɹ 1961 ɪɨɤɭ ɩɚɪɚ ɩɟɪɟɛɿɠɰɿɜ, ɧɟɝɚ-
ɪɧɚ ɠɿɧɤɚ ɿ ɡɚɤɪɢɜɚɜɥɟɧɟ ɱɭɞɨɜɢɫɶɤɨ, ɡ ɨɫɬɚɧɧɿɯ ɫɢɥ ɩɟɪɟɬɢɧɚɸɬɶ ɨɫɬɚɧ-
ɧɸ ɦɟɠɭ ɿ, ɞɟɞɚɥɿ ɛɿɥɶɲɟ ɪɨɡɱɢɧɹɸɬɶɫɹ ɭ ɬɟɦɪɹɜɿ, ɫɬɚɸɬɶ ɧɟɜɢɞɢɦɢɦɢ ɣ 
ɮɚɤɬɢɱɧɨ ɛɟɡɬɿɥɟɫɧɢɦɢ» [2, ɫ. 43]. 
ɇɚɫɬɭɩɧɚ ɫɟɪɿɹ – ɿ ɡɧɨɜɭ ɱɚɫɨɜɢɣ ɫɬɪɢɛɨɤ ɭ ɪɿɤ 1641 ɞɨ ɦɿɫɬɚ Ʌɶɜɨ-
ɜɚ («Ⱥɥɶɛɟɪɬ, ɚɛɨ ɧɚɣɜɢɳɚ ɮɨɪɦɚ ɫɬɪɚɬɢ»). ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɩɪɨɩɨɧɭɽ 
ɩɨɝɥɹɧɭɬɢ ɧɚ ɞɢɞɚɤɬɢɱɧɢɣ ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ «…ɩɪɢɜɫɟɥɸɞɧɨɝɨ ɫɩɚɥɟɧɧɹ ɬɚɤɨ-
ɝɨ ɫɨɛɿ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ȼɢɪɨɡɟɦɫɶɤɨɝɨ, ɨɫɨɛɢ ɛɟɡ ɝɪɨɦɚɞɹɧɫɬɜɚ ɿ ɡ ɜɟɥɶɦɢ ɬɭ-
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 ɫɨɰɿɚɥɶɧɢɦ ɦɢɧɭɥɢɦ» [2, ɫ. 46]. ȼɚɪɬɨ ɡɭɩɢɧɢɬɢɫɹ ɧɚ ɚɜɬɨɪɫɶ-
ɤɨɦɭ ɜɤɚɡɭɜɚɧɧɿ, ɳɨ ɩɟɪɟɞ ɱɢɬɚɱɟɦ ɫɚɦɟ ɫɟɪɿɹ-ɫɩɟɤɬɚɤɥɶ. Ɇɚɽɦɨ ɭ ɰɶɨɦɭ 
ɛɚɝɚɬɨɜɢɦɿɪɧɭ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɝɪɭ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɩɪɨɱɢɬɭɜɚɬɢ ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ ɭ ɞɟɤɿ-
ɥɶɤɨɯ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɯ ɫɢɫɬɟɦɚɯ. ɇɚɣɩɟɪɲɟ ɦɨɜɚ ɦɚɥɚ ɛ ɜɟɫɬɢɫɹ ɩɪɨ ɪɨɡɞɿɥ 
ɪɨɦɚɧɭ, ɚɥɟ ɧɿ. ȱɫɬɨɪɿʀ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɜ ɩɪɨɡɿ ɩɟɪɟɞɭɽ ɿɫɬɨɪɿɹ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɜ ɬɟɚɬɪɿ 
(ɩɟɪɲɚ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ), ɞɟ ɜɨɧɚ ɩɨɫɬɚɽ ɹɤ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɢɣ ɩɟɪɮɨɪ-
ɦɚɧɫ, ɳɨ ɫɤɨɥɚɠɨɜɚɧɨ ɡ ɪɿɡɧɢɯ ɦɢɫɬɟɰɶɤɢɯ ɡɧɚɤɿɜ: ɬɟɤɫɬ (ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭ-
ɯɨɜɢɱ), ɦɭɡɢɤɚ (ɤɨɧɬɪɚɛɚɫ Ɇɚɪɤɚ Ɍɨɤɚɪɚ), ɝɪɚɮɿɤɚ (Ⱥɧɚɬɨɥɿɣ Ȼɽɥɨɜ), ɜɿɞ-
ɟɨ (vj-group «CUBE»). ȱ ɬɿɥɶɤɢ 2018 ɪɨɤɭ ɫɰɟɧɿɱɧɢɣ ɬɟɤɫɬ ɨɮɿɰɿɣɧɨ ɩɟɪɟ-
ɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ ɭ ɬɟɤɫɬ ɩɪɨɡɨɜɢɣ (ɞɪɭɝɚ ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ), ɹɤɢɣ, ɭ ɫɜɨɸ 
ɱɟɪɝɭ, ɩɨɛɭɞɨɜɚɧɢɣ ɿɡ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɯ ɩɪɢɣɨɦɿɜ (ɬɪɟɬɹ 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɚ ɫɢɫɬɟɦɚ). 
ɑɟɬɜɟɪɬɚ ɫɟɪɿɹ «Ƚɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɨɥɹ, ɚɛɨ Ɏɟɥɸɫɶ» ɨɩɨɜɿɞɚɽ ɩɪɨ ɛɚɬɹɪɚ 
Ɏɟɥɸɫɹ «Ɏɟɪɛɟɧɤɫɚ», ɹɤɢɣ ɭ ɦɨɥɨɞɿ ɥɿɬɚ «…ɜɫɬɢɝ ɩɨɫɢɞɿɬɢ ɜ ɤɚɬɚɥɚɠɰɿ, 
ɧɚɜɱɢɜɫɹ ɝɪɚɬɢ ɫɜɿɧʉ ɧɚ ɩɟɪɤɭɫɿʀ ɣ ɩɨɜɢɫɬɭɩɚɬɢ ɡɚ «Ƚɿɪɤɭ» ɭ ɮɭɬɛɨɥ» [2, 
ɫ. 74]. ɍ ɪɨɡɞɿɥɿ «Ɇɢɪɨɫɥɚɜ, ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɰɿɫɚɪɸ» ɜɬɪɚɩɥɹɽɦɨ ɜ ɩɨɱɚ-
ɬɨɤ ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ, ɚ ɫɚɦɟ ɜ ɞɟɧɶ 12 ɤɜɿɬɧɹ, ɤɨɥɢ «…ɫɬɭɞɟɧɬ ɬɪɟɬɶɨɝɨ ɪɨɤɭ 
ɮɿɥɨɫɨɮɿʀ Ʌɶɜɿɜɫɶɤɨɝɨ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɭ, ɞɨɱɟɤɚɜɫɹ ɫɜɨɽʀ ɱɟɪɝɢ ɣ ɨɬɪɢɦɚɜ ɡɚ-
ɩɪɨɲɟɧɧɹ ɧɚ ɚɭɞɿɽɧɰɿɸ ɞɨ ɩɪɢɣɦɚɥɶɧɨɝɨ ɩɨɤɨɸ ɤɪɚɣɨɜɨɝɨ ɧɚɦɿɫɧɢɤɚ 
Ƚɚɥɢɱɢɧɢ, ɤɚɜɚɥɟɪɚ ɨɪɞɟɧɿɜ Ɂɨɥɨɬɨɝɨ Ɋɭɧɚ, ȼɟɥɢɤɨɝɨ ɏɪɟɫɬɚ Ʌɟɨɩɨɥɶɞɚ, 
ɚ ɬɚɤɨɠ Ʌɟɜɚ ɿ ɋɨɧɰɹ ɝɪɚɮɚ Ⱥɧɞɪɟɹ ɉɨɬɨɰɶɤɨɝɨ» [2, ɫ. 90]. ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ 
ɡɧɨɜɭ ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɛɢɜɫɬɜɚ – ɩɿɞ ɱɚɫ ɚɭɞɿɽɧɰɿʀ ɫɬɭɞɟɧɬ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ ɋɿɱɢɧɫɶɤɢɣ 
ɬɚɤɢ ɜɛ’ɽ «ɫɩɚɞɤɨɽɦɰɹ ɦɨɝɭɬɧɶɨɝɨ ɪɨɞɭ». Ɉɞɧɚɤ, ɜɢɞɚɽɬɶɫɹ, ɳɨ ɚɜɬɨɪɚ 
ɧɟ ɬɚɤ ɰɿɤɚɜɢɬɶ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɚ ɹɤ ɥɸɛɨɜɧɢɣ (ɬɟ ɫɚɦɟ 
ɛɚɱɢɦɨ ɿ ɜ ɨɩɨɜɿɞɿ ɩɪɨ Ȼɨɝɞɚɧɚ ɋɬɚɲɢɧɫɶɤɨɝɨ). ɇɟ ɞɚɪɟɦɧɨ ɜ ɤɿɧɰɿ ɪɨɡ-
ɞɿɥɭ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɨɝɥɹɞ ɥɢɫɬɿɜ ɋɿɱɢɧɫɶɤɨɝɨ ɦɚɣɛɭɬɧɶɨɦɭ 
Ƚɨɥɨɜɿ ɐɟɧɬɪɚɥɶɧɨʀ Ɋɚɞɢ, ɳɨ ɫɩɨɜɧɟɧɿ ɝɨɦɨɟɪɨɬɢɡɦɭ: «Ɉɞɧɢɦ ɡ ɧɟɞɚɜɧɿɯ 
ɫɚɦɨɝɭɛɰɿɜ ɫɬɚɜ ɿ ɦɿɣ ɪɿɞɧɢɣ ɛɪɚɬ Ɇɫɬɢɫɥɚɜ ɋɿɱɢɧɫɶɤɢɣ. Ɂɚ ɩɿɜɪɨɤɭ ɩɿɫɥɹ 
ɣɨɝɨ ɫɦɟɪɬɿ ɯɨɬɿɜ ɡɚɫɬɪɟɥɢɬɢɫɹ ɦɿɣ ɩɪɢɹɬɟɥɶ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɹ ɥɸɛɥɸ ɛɿɥɶɲɟ, 
ɧɿɠ ɫɚɦɨɝɨ ɫɟɛɟ (ɬɭɬ ɿ ɞɚɥɿ ɩɿɞɤɪ. ɦɨɽ. – ɘ.Ⱥ.), Ɇɢɤɨɥɚ ɐɟɝɥɢɧɫɶɤɢɣ» 
[2, ɫ. 115]. 
ɑɟɪɝɨɜɿ ɤɿɧɨɟɩɿɡɨɞɢ ɚɛɨ ɫɟɪɿʀ ɬɚɤɨɠ ɨɩɪɢɹɜɧɸɸɬɶ ɬɟɦɩɨɪɚɥɶɧɿ 
ɫɬɪɢɛɤɢ: ɿɫɬɨɪɿɹ ɘɥɿɭɫɚ ʈɪɨɞɬɚ – ɝɚɥɢɰɶɤɢɣ ɜɚɪɿɚɧɬ ɋɢɧɶɨʀ Ȼɨɪɨɞɢ –
 ɜɿɞɫɢɥɚɽ ɞɨ ɫɟɪɟɞɢɧɢ XVIIȱ ɫɬɨɥɿɬɬɹ («ɘɥɿɭɫ, ɚɛɨ ɬɟɦɧɟ ɿɧɞɢɝɨ»); Ɇɚɪɿɨ 
ɉɨɧʉɪɚɰɚ, ɤɨɬɪɢɣ ɛɭɜ ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɣ ɡɚ ɪɨɡɛɟɳɟɧɧɹ ɦɚɥɨɥɿɬɧɶɨʀ, ɹɤɭ ɧɚɡɢ-
ɜɚɜ ɜɥɚɫɧɨɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ, – ɏȱɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ («ɀɢɬɬɹ Ɇɚɪɿʀ, ɚɛɨ Ɇɚɪɿɨ»); 
«Ɋɨɡɫɬɪɿɥɭ Ⱦɜɚɞɰɹɬɢ ɋɿɦɨɯ» ɭ ɦ. ɋ – ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ («“ɋɚɧɫɚɪɚ”, ɚɛɨ ɡɚɤɨ-
ɥɨɬ ɚɧɝɟɥɿɜ»). Ɋɨɦɚɧ ɡɚɜɟɪɲɭɽ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɲɤɿɬɰ «ɉɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ 
ɬɪɭɩɚ, ɚɛɨ Ɏɚɧɬɨɦɚɫ-71», ɜ ɹɤɨɦɭ ɚɜɬɨɪ ɩɪɨɩɨɧɭɽ «ɿɫɬɨɪɿɸ ɛɟɡ ɮɿɧɚɥɭ».  
Ɉɬɠɟ, ɩɨɡɚ ɪɿɡɧɢɦ ɱɚɫɨɩɪɨɫɬɨɪɨɦ ɛɿɥɶɲɿɫɬɶ ɿɡ ɫɟɪɿɣ – ɰɟ  ɿɫɬɨɪɿʀ 
ɯɚɪɢɡɦɚɬɢɱɧɢɯ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ, ɭ ɹɤɢɯ ɨɫɨɛɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɥɸɛɨɜɿ, ɳɨ 
ɫɬɚɽ ɫɜɨɽɪɿɞɧɢɦ ɜɢɩɪɚɜɞɚɧɧɹɦ ɡɥɨɱɢɧɭ («Ʉɨɠɧɨɦɭ ɡɿ ɡɥɨɱɢɧɰɿɜ ɧɚɦɚɝɚ-
ɸɫɹ ɡɧɚɣɬɢ ɲɚɧɫ ɧɚ ɛɨɞɚɣ ɱɚɫɬɤɨɜɭ ɪɟɚɛɿɥɿɬɚɰɿɸ…» [3]). 
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, ɳɨ ɦɨɧɬɚɠɧɚ ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɹ ɽ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɨɧɿɤɢ ɧɟ 
ɬɿɥɶɤɢ ɜɫɶɨɝɨ ɪɨɦɚɧɭ, ɚ ɣ ɤɨɠɧɨʀ ɣɨɝɨ ɱɚɫɬɢɧɢ / ɫɟɪɿʀ. Ⱦɨ ɩɪɢɤɥɚɞɭ, ɩɟɪ-
ɲɚ ɫɟɪɿɹ ɫɤɥɚɞɚɽɬɶɫɹ ɿɡ ɧɢɡɤɢ ɤɚɞɪɿɜ, ɞɨ ɹɤɢɯ ɚɜɬɨɪ ɞɨɞɚɽ ɤɨɦɟɧɬɚɪ: ɩɟ-
ɪɲɢɣ – ɨɩɢɫ ɠɢɬɬɹ ɇɟɦɢɪɢɱɚ («ɋɚɦɿɣɥɨ ɇɟɦɢɪɢɱ ɩɨɫɟɥɹɽɬɶɫɹ ɧɚ Ʉɪɚ-
ɤɿɜɫɶɤɨɦɭ ɩɟɪɟɞɦɿɫɬɿ Ʌɶɜɨɜɚ 1610 ɪɨɤɭ. Ɂɨɫɬɚɽɬɶɫɹ ɧɟɜɿɞɨɦɨɸ ɬɨɱɧɚ ɞɚ-
ɬɚ ɣɨɝɨ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ, ɚɥɟ ɞɨɫɬɟɦɟɧɧɨ, ɳɨ ɧɚ ɱɚɫ ɩɟɪɟʀɡɞɭ ɣɨɦɭ ɬɪɨɯɢ ɛɿ-
ɥɶɲɟ ɞɜɚɞɰɹɬɢ ɪɨɤɿɜ. ȼɿɧ ɱɭɞɨɜɨ ɮɟɯɬɭɽ ɬɚ ʀɡɞɢɬɶ ɜɟɪɯɢ. Ɂɿ ɫɦɚɤɨɦ ɨɞɹ-
ɝɚɽɬɶɫɹ, ɤɭɩɭɸɱɢ ɞɨɪɨɝɿ ɬɤɚɧɢɧɢ ɜɢɤɥɸɱɧɨ ɣ ɩɨɱɟɪɝɨɜɨ ɭ ɜɟɧɟɰɶɤɢɯ ɬɚ 
ʉɟɧɭɟɡɶɤɢɯ ɤɭɩɰɿɜ, ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɯɟɪɟɫ, ɦɚɥɶɜɚɡɿɸ, ɞɨɛɪɭ ɦɭɡɢɤɭ ɬɚ ɦɚɞɟɪɭ» 
[2, ɫ. 9]), ɤɚɞɪ ɞɪɭɝɢɣ – ɟɤɫɤɭɪɫ ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɤɪɢɦɿɧɚɥɿɫɬɢɤɢ («ɍɛɢɜɫɬɜɨ ɱɢ 
ɜɡɚɝɚɥɿ ɛɭɞɶ-ɹɤɟ ɦɟɧɲɨɝɨ ɤɚɥɿɛɪɭ ɧɚɫɢɥɶɫɬɜɨ ɡɚ ɱɢɧɧɨɸ ɬɨɞɿ Ʉɨɧɫɬɢɬɭ-
ɰɿɽɸ 1577 ɪɨɤɭ ɧɟ ɜɜɚɠɚɥɨɫɹ ɱɢɦɨɫɶ ɚɠ ɧɚɞɬɨ ɧɟɩɪɢɩɭɫɬɢɦɢɦ ɿ ɩɪɨɬɢ-
ɩɪɚɜɧɢɦ. Ɍɨɞɿɲɧɿ ɸɪɢɫɬɢ ɫɬɚɜɢɥɢɫɹ ɞɨ ɪɨɡɝɥɹɞɭɜɚɧɢɯ ɡɥɨɞɿɹɧɶ ɪɚɞɲɟ 
ɩɨ-ɮɿɥɨɫɨɮɫɶɤɢ, ɚɧɿɠ ɩɪɚɜɧɢɱɨ, ɡ ɜɟɥɢɤɨɸ ɞɨɦɿɲɤɨɸ ɝɭɦɨɪɭ, ɿɪɨɧɿʀ ɬɚ 
ɯɪɢɫɬɢɹɧɫɶɤɨɝɨ ɦɢɥɨɫɟɪɞɹ ɳɨɞɨ ɩɨɪɭɲɧɢɤɿɜ» [2, ɫ. 10]), ɤɚɞɪ ɬɪɟɬɿɣ – 
ɿɫɬɨɪɿɹ ɜɛɢɜɫɬɜɚ ɤɚɪɚʀɦɚ ȱɫɚɤɨɜɢɱɚ ɬɚ ɩɨɝɪɚɛɭɜɚɧɧɹ ɜɨɥɨɫɶɤɨʀ ɞɢɩɥɨɦɚ-
ɬɢɱɧɨʀ ɦɿɫɿʀ («Ɋɨɡɥɸɱɟɧɿ ɣɨɝɨ ɜɬɟɱɟɸ, ɇɟɦɢɪɢɱ ɿ ɬɨɜɚɪɢɫɬɜɨ ɡɪɟɲɟɬɢɥɢ 
ɫɬɚɪɨɝɨ ȱɫɚɤɨɜɢɱɚ ɤɭɥɹɦɢ, ɧɟ ɩɨɠɚɥɤɭɜɚɜɲɢ ɧɚ ɧɶɨɝɨ ɰɿɥɢɯ ɜɿɫɿɦ ɨɛɨɣɦ» 
[2, ɫ. 13]) ɿ ɬ. ɞ. 
ɍ ɪɨɦɚɧɿ «Ʉɨɯɚɧɰɿ ɸɫɬɢɰɿʀ» ɜɚɝɨɦɟ ɦɿɫɰɟ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɫɢɫɬɟɦɿ ɧɟɜɟɪ-
ɛɚɥɶɧɢɯ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɿɜ, ɝɪɚɮɿɰɿ, ɳɨ ɽɞɧɚɽ ɣɨɝɨ ɡ ɧɿɦɢɦ ɤɿɧɨ. Ʉɨɧɫɬɪɭɸ-
ɜɚɧɧɹ ɨɩɨɜɿɞɿ ɡ ɞɨɥɭɱɟɧɧɹɦ ɜɿɡɭɚɥɿɡɚɰɿʀ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɫɤɨɧɰɟɧɬɪɭɜɚɬɢɫɹ ɧɚ ʀʀ 
ɛɚɡɢɫɧɢɯ ɦɨɦɟɧɬɚɯ, ɪɨɡɤɨɞɨɜɭɽ ɨɛɪɚɡ ɱɟɪɟɡ ɮɨɤɭɫɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɨɞɢɧɢɱɧɿɣ 
ɞɟɬɚɥɿ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɤɨɧɬɟɤɫɬɿ ɜɚɪɬɨ ɡɝɚɞɚɬɢ ɘɪɿɹ Ʌɨɬɦɚɧɚ, ɹɤɢɣ ɡɚɡɧɚɱɚɜ: 
«ȿɥɟɦɟɧɬɨɦ ɤɿɧɨɦɨɜɢ ɦɨɠɟ ɛɭɬɢ ɛɭɞɶ-ɹɤɚ ɨɞɢɧɢɰɹ ɬɟɤɫɬɭ (ɡɨɪɨɜɨ-ɨɛ-
ɪɚɡɧɚ, ɝɪɚɮɿɱɧɚ ɚɛɨ ɡɜɭɤɨɜɚ), ɹɤɚ ɦɚɽ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɭ, ɯɨɱɚ ɛ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɧɟ-
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ʀʀ ɫɚɦɨʀ ɿ, ɨɬɠɟ, ɡ’ɹɜɥɹɽɬɶɫɹ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɧɟ ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɧɨ, ɚ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɩɟɜɧɢɦ ɡɧɚɱɟɧɧɹɦ» [4, ɫ. 315].  
ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɞɨ ɤɨɠɧɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɟ ɡɨɛɪɚ-
ɠɟɧɧɹ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɭɽ ɰɢɬɚɬɭ ɬɟɤɫɬɭ (ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɧɟɩɨɜɧɭ) ɡ ɝɪɚɮɿɤɨɸ. ɉɨ-
ɞɟɤɭɞɢ ɰɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɿ ɜɿɞɝɚɥɭɠɟɧɧɹ ɧɚɝɚɞɭɸɬɶ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɢɣ ɬɜɿɧɿɧɝ 
ɚɛɨ ɦɿɠɤɚɞɪɨɜɿ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɨɡɜɨɥɹɸɬɶ ɡɝɟɧɟɪɭɜɚɬɢ «ɩɪɨɦɿɠɧɿ ɤɚɞ-
ɪɢ» ɦɿɠ ɤɥɸɱɨɜɢɦɢ ɟɩɿɡɨɞɚɦɢ.  
Ⱦɨ ɫɟɪɿʀ «ɋɚɦɿɣɥɨ, ɚɛɨ ɩɪɟɤɪɚɫɧɢɣ ɪɨɡɛɢɲɚɤɚ» ɚɜɬɨɪ ɡɚɥɭɱɚɽ ɞɜɚ 
ɜɿɡɭɚɥɶɧɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɢ: ɩɟɪɲɢɣ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɽ ɦɿɫɰɟ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɝɨɥɨɜɧɢɦ ɝɟɪɨɽɦ 
ɨɩɨɜɿɞɿ («Ʉɨɥɢ ɞɨɛɪɿ ɡɧɚɣɨɦɰɿ ɡɭɫɬɪɿɱɚɸɬɶ ɇɟɦɢɪɢɱɚ ɜ ɡɚɦɚɪɫɬɢɧɿɜɫɶɤɿɣ 
ɤɨɪɱɦɿ Ɇɚɤɚɥɶɨɧɞɪɢ, ɬɨ ɧɚ ʀɯɧɽ ɥɚɫɤɚɜɟ ɡɚɩɢɬɚɧɧɹ, ɚ ɳɨ ɜɿɧ ɬɭɬ ɩɨɪɨɛ-
ɥɹɽ, ɱɭɸɬɶ ɧɟ ɦɟɧɲ ɥɚɫɤɚɜɭ ɜɿɞɩɨɜɿɞɶ: “Ƚɟ-ɝɟ, ɜɿɞɫɢɞɠɭɸ ɜɟɠɭ, ɩɚɧɨ-
ɜɟ!”» [2, ɫ. 14]), ɞɪɭɝɢɣ – ɣɨɝɨ ɫɬɚɧ («ȱɫɬɢɧɧɨɸ ɩɪɢɱɢɧɨɸ ɦɟɥɚɧɯɨɥɿɣɧɨ-
ɝɨ ɿ ɧɚɜɿɬɶ ɞɟɩɪɟɫɢɜɧɨɝɨ ɫɬɚɧɭ ɇɟɦɢɪɢɱɚ ɛɭɥɨ ɤɨɯɚɧɧɹ» [2, ɫ. 21]). 
ȼ ɿɫɬɨɪɿʀ «Ȼɋ, ɭɛɢɜɰɹ ɋȻ» ɞɜɚ ɡɨɪɨɜɢɯ ɫɟɝɦɟɧɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭɸɬɶ ɤɨɧ-
ɬɪɚɫɬɧɿɫɬɶ «ɫɰɟɧɚɪɧɨʀ ɨɩɨɜɿɞɿ». Ɂɚ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɧɢɯ ɚɜɬɨɪ ɜɤɚɡɭɽ ɧɚ ɩɚɪɚ-
ɞɨɤɫɚɥɶɧɿɫɬɶ ɥɸɞɫɶɤɨɝɨ ɠɢɬɬɹ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɧɟɜɢɧɧɟ ɡɚɬɪɢɦɚɧɧɹ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚ-
ɫɧɢɤɚ ɡɚ ɛɟɡɛɿɥɟɬɧɢɣ ɩɪɨʀɡɞ («ɉɟɜɧɨɝɨ ɞɧɹ ɧɚ ɡɥɚɦɿ 40-ɯ ɿ 50-ɯ ɣɨɝɨ, ɬɨɞɿ 
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ﬀ ɫɬɚɪɲɨɤɥɚɫɧɢɤɚ, ɛɭɥɨ ɡɚɬɪɢɦɚɧɨ ɡɚ ɛɟɡɤɜɢɬɤɨɜɢɣ ɩɪɨʀɡɞ ɭ ɩɪɢɦɿɫɶ-
ɤɨɦɭ ɩɨɬɹɡɿ ɦɿɠ Ʌɶɜɨɜɨɦ ɬɚ Ȼɨɪɳɨɜɢɱɚɦɢ» [2, ɫ. 31]) ɦɨɠɟ ɫɩɪɢɱɢɧɢɬɢ 
ɩɨɹɜɭ ɡɚɜɟɪɛɨɜɚɧɨɝɨ ɜɛɢɜɰɿ («ɉɟɪɲɢɣ ɡɜɚɥɢɜɫɹ ɡ ɧɿɝ ɳɨɣɧɨ ɦɿɠ ɬɪɟɬɿɦ ɿ 
ɱɟɬɜɟɪɬɢɦ ɩɨɜɟɪɯɨɦ, ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɬɚɤ ɿ ɧɟ ɜɢɩɭɫɬɢɜɲɢ ɡ ɪɭɤ ɩɚɩɟɪɨɜɿ ɬɨɪ-
ɛɢɧɢ, – ɬɚ ɧɚɜɿɬɶ ɧɿɱɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɧɟ ɪɨɡɫɢɩɚɜɲɢ» [2, ɫ. 38]). 
ɍ ɫɟɪɿʀ ɩɪɨ ɫɬɪɚɬɭ Ⱥɥɶɛɟɪɬɚ ɝɪɚɮɿɤɚ ɦɚɽ ɦɿɫɬɢɱɧɢɣ ɤɨɧɬɟɤɫɬ. Ⱥɜɬɨɪ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɦɨɦɟɧɬ ɫɬɪɚɬɢ ɹɤ ɩɨɫɬɮɚɤɬ. ɋɩɟɪɲɭ «ɛɚɱɢɦɨ» ɹɤ Ⱥɥɶɛɟɪɬ, 
ɨɯɨɩɥɟɧɢɣ ɩɨɥɭɦ’ɹɦ ɜɢɝɭɤɭɽ ɱɢɽɫɶ ɿɦ’ɹ («Ƀ ɚɠ ɞɨ ɨɫɬɚɧɧɶɨʀ ɯɜɢɥɢɧɢ, 
ɩɟɪɲ ɧɿɠ ɧɚɜɿɤɢ ɡɧɟɩɪɢɬɨɦɧɿɬɢ ɜ ɞɢɦɚɯ ɬɚ ɩɨɥɭɦ’ʀ, ɜɿɧ ɤɪɿɡɶ ɤɚɲɟɥɶ ɿ 
ɫɩɚɡɦɢ ɧɚɦɚɝɚɜɫɹ ɜɢɝɭɤɭɜɚɬɢ ɱɢɽɫɶ ɿɦ’ɹ» [2, ɫ. 51]), ɚ ɩɨɬɿɦ ɞɿɡɧɚɽɦɨɫɹ 
ɩɪɨ ɣɨɝɨ ɭɝɨɞɭ ɡ ɞɢɹɜɨɥɨɦ, ɳɨ ɦɚɜ ɩɨɪɹɬɭɜɚɬɢ ɝɟɪɨɹ ɜɿɞ ɫɬɪɚɬɢ ɜ ɨɛɦɿɧ 
ɡɚ ɞɭɲɭ («Ɍɪɟɬɶɨʀ ɧɨɱɿ ɞɨ ɣɨɝɨ ɩɿɞɡɟɦɧɨʀ ɛɭɰɟɝɚɪɧɿ ɭɜɿɣɲɨɜ ȼɭɝɥɢɤ – 
ɱɨɪɧɹɜɢɣ ɱɟɦɧɢɣ ɦɨɥɨɞɢɤ, ɳɨ ɛɟɡɩɟɪɟɫɬɚɧɤɭ ɩɚɯɤɚɜ ɡ ɥɸɥɶɤɢ ɞɭɯɦɹɧɢɦ 
ɬɸɬɸɧɨɜɢɦ ɞɢɦɤɨɦ» [2, ɫ. 60]). 
ɍ ɞɟɤɿɥɶɤɨɯ ɪɨɡɞɿɥɚɯ ɡɨɪɨɜɚ ɤɚɪɬɢɧɚ ɮɿɤɫɭɽ ɦɨɦɟɧɬ ɜɛɢɜɫɬɜɚ, ɳɨ ɽ 
ɚɛɨ ɤɿɧɰɟɦ, ɚɛɨ ɩɨɱɚɬɤɨɦ ɨɩɨɜɿɞɿ: «ɍɫɿɦ ɫɨɛɨɸ ɩɨɜɢɫɧɭɜɲɢ ɧɚ Ɏɟɥɸɫɿ, 
ɜɿɧ ɫɬɚɜ ɣɨɝɨ ɳɨɞɭɯɭ ɨɛɿɣɦɚɬɢ, ɦ’ɹɬɢ ɿ ɩɪɢɬɢɫɤɚɬɢ ɞɨ ɝɪɭɞɟɣ, ɳɨɫɶ ɧɟ-
ɞɨɥɚɞɧɟ ɩɪɢ ɰɶɨɦɭ ɛɭɪɦɨɱɭɱɢ» [2, ɫ. 86] («Ƚɿɞɧɿɫɬɶ ɤɨɪɨɥɹ, ɚɛɨ Ɏɟ-
ɥɸɫɶ»), «ɿ ɫɚɦɟ ɜ ɰɸ ɝɨɞɢɧɭ ɝɪɚɮ Ⱥɧɞɪɟɣ ɡɭɦɿɜ ɜɢɝɨɥɨɫɢɬɢ ɡɚɤɥɸɱɧɭ 
ɮɪɚɡɭ ɜɫɶɨɝɨ ɠɢɬɬɹ» [2, ɫ. 92] («Ɇɢɪɨɫɥɚɜ, ɚɛɨ ɬɟɥɟɝɪɚɦɢ ɰɿɫɚɪɸ»), «ȼ 
ɬɨɬɿɣ ɤɨɦɨɪɿ ɡɚɛɢɜ ɽʀ ɞɨ ɫɦɟɪɬɢ ɠɟɥɿɡɧɢɦ ɞɢɲɥɟɦ ɜɿɞ ɤɚɪɨɰɢ» [2, ɫ. 131] 
(«ɘɥɿɭɫ, ɚɛɨ ɬɟɦɧɟ ɿɧɞɢɝɨ»), «Ƀɨɝɨ ɡɧɚɣɲɥɢ ɡɿ ɡɜɟɪɧɭɬɨɸ ɲɢɽɸ ɧɚ ɫɚ-
ɦɨɦɭ ɞɧɿ ɭɪɨɱɢɳɚ ɉɟɤɥɨ» [2, ɫ. 180] («ɀɢɬɬɹ Ɇɚɪɿʀ, ɚɛɨ Ɇɚɪɿɨ»), «ɉɿɫɥɹ 
ɞɪɭɝɨʀ ɞɿʀ ɞɨ ɬɟɚɬɪɚɥɶɧɨʀ ɡɚɥɢ ɜɜɿɪɜɚɥɨɫɹ ɝɟɫɬɚɩɨ» [2, ɫ. 217] («“ɋɚɧɫɚ-
ɪɚ”, ɚɛɨ ɡɚɤɨɥɨɬ ɚɧɝɟɥɿɜ»). 
ȼ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɜɿɡɭɚɥɶɧɚ ɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿɹ ɬɟɤɫɬɭ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɣɨɝɨ 
ɪɨɡɞɿɥɢɬɢ ɧɚ ɬɪɢ ɫɦɢɫɥɨɜɿ ɱɚɫɬɢɧɢ. ɉɟɪɲɚ ɮɨɤɭɫɭɽ ɭɜɚɝɭ ɧɚ ɜɚɠɥɢɜɿɣ 
ɩɨɞɿʀ ɜ ɠɢɬɬɿ ɚɜɬɨɪɚ, ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɧɢ, ɜɫɶɨɝɨ ɦɿɫɬɚ – ɩɨɹɜɭ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɭ «Ʉɨɫ-
ɦɨɫ»: «ɇɚ ɦɿɫɰɿ ɫɬɚɪɨɝɨ ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɰɜɢɧɬɚɪɹ ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪ “Ʉɨ-
ɫɦɨɫ”» [2, ɫ. 270]. ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɜɢɛɭɞɨɜɭɽ ɰɿɤɚɜɭ ɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɭ ɪɟɬ-
ɪɨɫɩɟɤɰɿɸ: 1963 ɪɿɤ – ɩɨɹɜɚ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪɭ ɡ «ɤɨɫɦɿɱɧɨɸ ɧɚɡɜɨɸ», 1961 ɪɿɤ – 
ɜɿɞɧɚɣɞɟɧɧɹ ɿɦɟɧɿ ɞɥɹ ɛɟɡɿɦɟɧɧɨɝɨ ɯɥɨɩɱɢɤɚ («1963-ɝɨ ɧɚ ɦɿɫɰɿ ɫɬɚɪɨɝɨ 
ɽɜɪɟɣɫɶɤɨɝɨ ɰɜɢɧɬɚɪɹ ɡɛɭɞɭɜɚɥɢ ɤɿɧɨɬɟɚɬɪ «Ʉɨɫɦɨɫ». ȱɧɲɨʀ ɧɚɡɜɢ ɧɚ ɬɨɣ 
ɱɚɫ ɜɿɧ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɩɪɨɫɬɨ ɧɟ ɦɿɝ. ɇɚɜɿɬɶ ɹ ɧɟ ɡɦɿɝ ɨɬɪɢɦɚɬɢ ɿɧɲɨɝɨ ɿɦɟɧɿ. 
Ȼɚɬɶɤɢ ɞɨɜɝɨ ɧɟ ɞɨɯɨɞɢɥɢ ɡɝɨɞɢ ɳɨɞɨ ɬɨɝɨ, ɹɤ ɦɟɧɟ ɧɚɡɜɚɬɢ. ɉɟɪɲɢɣ ɪɿɤ 
ɩɥɸɫ ɨɞɢɧ ɦɿɫɹɰɶ ɹ ɩɪɨɠɢɜ ɛɟɡ ɿɦɟɧɿ, ɩɪɨ ɦɟɧɟ ɤɚɡɚɥɢ «ɞɢɬɢɧɚ», «ɯɥɨɩ-
ɱɢɤ» ɚɛɨ «ɦɚɥɢɣ». ɓɨɣɧɨ 13 ɤɜɿɬɧɹ 1961 ɪɨɤɭ ɹ ɡɚ ɜɡɚɽɦɧɨɸ ɡɝɨɞɨɸ ɬɚɬɚ 
ɣ ɦɚɦɢ ɫɬɚɜ ɘɪɿɽɦ – ɧɚ ɱɟɫɬɶ Ƚɚɝɚɪɿɧɚ, ɹɤɢɣ ɧɚɩɟɪɟɞɨɞɧɿ ɫɚɦɟ ɡɥɿɬɚɜ ɧɚ 
ɝɨɞɢɧɤɭ ɜ ɤɨɫɦɿɱɧɢɣ ɩɪɨɫɬɿɪ» [2, ɫ. 269]). 
Ⱦɪɭɝɚ ɜɿɡɭɚɥɿɡɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɭ ɤɥɸɱɨɜɭ ɩɨɞɿɸ, ɳɨ ɫɬɚɥɚɫɹ 1971 ɪɨɤɭ: 
«…ɩɨɱɚɬɨɤ ɥɿɬɚ ɪɨɤɭ 1971-ɝɨ ɦɨɠɧɚ ɜɜɚɠɚɬɢ ɚɩɨɝɟɽɦ ɫɭɦɢɪɧɨɝɨ ɛɟɡɞɿɽ-
ɜɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɨɫɨɛɥɢɜɨ ɜ ɧɚɲɨɦɭ ɦɿɫɬɿ, ɳɨ ɞɨ ɬɨɝɨ ɠ ɭɠɟ ɞɟɹɤɢɣ ɱɚɫ 
ɡɚɫɥɭɠɟɧɨ ɜɬɿɲɚɥɨɫɹ ɧɚɣɧɢɠɱɢɦ ɭ ɪɟɫɩɭɛɥɿɰɿ ɪɿɜɧɟɦ ɡɥɨɱɢɧɧɨɫɬɿ. ɇɭ ɣ 
ɨɬ ɜɚɦ – ɨɛɟɡɝɨɥɨɜɥɟɧɢɣ ɬɪɭɩ!» [2, ɫ. 285]. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɩɨɽɞɧɭɽ ɬɪɢ 
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ﬁﬁ ɤɨɞɢ: ɬɟɤɫɬ (ɪɨɦɚɧ) – ɝɪɚɮɿɤɚ (ɡɨɛɪɚɠɟɧɧɹ ɪɚɞɿɨɩɪɢɣɦɚɱɚ) – 
ɝɨɥɨɫ («Ɍɟɪɦɿɧɨɜɟ ȼɚɠɥɢɜɟ ɉɨɜɿɞɨɦɥɟɧɧɹ» ɞɢɤɬɨɪɚ). 
Ɍɪɟɬɹ ɨɩɪɢɹɜɧɸɽ ɫɬɢɥɶ ɚɜɬɨɪɚ, ɜ ɹɤɨɦɭ ɬɚɤ ɫɚɦɨ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶɫɹ ɦɿɫɰɟ 
«ɛɭɪɥɟɫɤɧɨ-ɛɚɥɚɝɚɧɧɨ-ɛɭɮɨɧɚɞɧɢɦ» ɟɥɟɦɟɧɬɚɦ: «ɉɨɱɚɥɨɫɹ ɜɫɟ ɧɚɱɟɛɬɨ 
ɡ ɬɟɥɟɮɨɧɧɨɝɨ ɞɡɜɿɧɤɚ ɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨʀ ɮɪɚɡɢ: «Ɇɿɥɿɰɿɹ, Ⱥɥɶɤɚɩɨɧɟ ɜɢɝɪɿɛ 
ɬɪɭɩɚ!» (…) «…ɜɿɧ ɡɥɨɜɿɫɧɨ ɡɚɝɚɪɱɚɜ ɿ, ɤɢɧɭɜɲɢɫɶ ɞɨ ɬɪɭɛɢ, ɩɨɱɚɜ ɲɦɚ-
ɬɭɜɚɬɢ ɜɫɟ, ɳɨ ɜ ɧɟʀ ɧɚɛɢɥɨɫɹ ɡ ɦɿɲɤɨɜɢɧɨɸ ɜɤɥɸɱɧɨ, ɣ ɩɟɪɟɞɧɿɦɢ ɥɚ-
ɩɚɦɢ ɪɨɡɤɢɞɚɬɢ ɧɚɜɫɿɛɿɱ ɭɫɟ, ɳɨ ɬɪɚɩɥɹɥɨɫɹ. Ɂɚ ɹɤɭɫɶ ɦɢɬɶ ɿɡ ɬɪɭɛɢ, ɞɟ-
ɳɨ ɩɨ-ɛɥɸɡɧɿɪɫɶɤɨɦɭ ɜɿɬɚɸɱɢ ɞɟɧɧɟ ɫɜɿɬɥɨ, ɩɪɭɠɢɧɨɸ ɜɢɫɬɪɟɥɢɥɚ ɜɟ-
ɥɢɤɚ ɪɨɡɱɟɩɿɪɟɧɚ ɩ’ɹɬɿɪɧɹ. Ɍɿɬɨɧɶɤɚ ɡ ɤɨɡɚɦɢ ɫɬɚɥɚ ɤɥɢɤɚɬɢ ɧɚ ɞɨɩɨɦɨɝɭ, 
ɡɨɜɫɿɦ ɧɟ ɬɹɦɥɹɱɢ ɫɟɛɟ ɜɿɞ ɠɚɯɭ. Ȳʀ ɞɨɜɟɥɨɫɹ ɞɜɿɱɿ ɜɿɞɯɨɞɢɬɢ ɧɚɲɚɬɢɪɟɦ, 
ɚ ɜɿɞɬɚɤ ɿ ɫɭɫɿɞɫɶɤɨɸ ɤɚɥɝɚɧɿɜɤɨɸ» [2, ɫ. 291]. 
Ƀɦɨɜɿɪɧɨ ɞɨɫɢɬɶ ɫɭɛ’ɽɤɬɢɜɧɨ, ɚɥɟ ɜɫɟ ɠ ɡɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɩɨɽɞɧɚɧɧɹ 
ɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɬɚ ɧɟɜɟɪɛɚɥɶɧɨɝɨ ɟɥɟɦɟɧɬɿɜ ɭ ɪɨɦɚɧɿ «Ʉɨɯɚɧɰɿ ɸɫɬɢɰɿʀ» ɩɟ-
ɪɟɝɭɤɭɽɬɶɫɹ ɡ ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɦ ɬɪɢɥɟɪɨɦ «Ɇɿɫɬɨ ɝɪɿɯɿɜ», ɳɨ ɫɬɚɜ ɟɤɪɚɧɿɡɚ-
ɰɿɽɸ ɤɨɦɿɤɫɭ Ɏɪɟɧɤɚ Ɇɿɥɥɟɪɚ: ɤɪɢɦɿɧɚɥɶɧɢɣ ɬɨɩɨɫ, ɞɟɤɨɪɨɜɚɧɢɣ ɿɫɬɨɪɿ-
ɹɦɢ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ ɭ ɱɨɪɧɨ-ɛɿɥɨɦɭ ɮɨɪɦɚɬɿ, ɳɨ ɨɡɜɭɱɭɸɬɶɫɹ ɧɚɣɱɚɫɬɿɲɟ ɡɚ-
ɤɚɞɪɨɜɢɦ ɝɨɥɨɫɨɦ. 
ȼɚɠɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɜ ɬɟɤɫɬɿ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɜɥɚɫɧɟ ɧɚɪɚ-
ɬɨɪɭ. ɉɟɪɟɞ ɧɚɦɢ ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣ ɝɨɥɨɫ ɜɫɟɡɧɚɸɱɨɝɨ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ (ɡɚ ɚɧɚɥɨɝɿɽɸ 
ɞɨ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɥɶɧɨɝɨ ɤɿɧɨ), ɤɨɬɪɢɣ ɥɚɤɨɧɿɱɧɨ ɣ ɤɨɧɤɪɟɬɧɨ ɜɢɤɥɚɞɚɽ ɮɚɤ-
ɬɢ, ɞɟɬɚɥɿɡɭɽ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɜɢɞɢɦɚ ɣ ɩɪɢɯɨɜɚɧɚ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿɫɬɶ. Ɉɫɨɛ-
ɥɢɜɟ ɦɿɫɰɟ ɚɜɬɨɪɫɶɤɢɯ ɤɨɦɟɧɬɚɪɿɜ ɫɬɢɦɭɥɸɽɬɶɫɹ ɣ ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɸ ɞɿɚɥɨ-
ɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ. ɉɟɜɧɨ, ɬɨɦɭ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɰɢɬɭɽ ɫɜɨʀɯ ɝɟɪɨʀɜ. ɚ ɧɟ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ «ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɢɯ» ɞɿɚɥɨɝɿɜ. 
Ⱥɜɬɨɪ ɩɨɜɫɹɤɱɚɫ «ɜɯɨɞɢɬɶ ɭ ɤɚɞɪ», ɤɨɦɟɧɬɭɸɱɢ, ɩɨɹɫɧɸɸɱɢ ɬɭ ɱɢ 
ɿɧɲɭ ɩɨɞɿɸ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜɞɚɽɬɶɫɹ ɞɨ ɪɨɡɥɨɝɢɯ ɟɤɫɤɭɪɫɿɜ «ɜ ɿɫɬɨɪɿɸ ɩɢɬɚɧɧɹ». 
Ɍɚɤ, ɭ ɬɪɟɬɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ ɧɚɪɚɬɨɪ ɪɨɡɦɿɪɤɨɜɭɽ ɩɪɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿɫɬɶ ɫɬɪɚɬ ɭ Ɋɨ-
ɫɿʀ ɬɚ ȯɜɪɨɩɿ: «ȱɫɬɨɪɢɱɧɿ ɞɠɟɪɟɥɚ ɫɜɿɞɱɚɬɶ, ɧɿɛɢ ɫɬɪɚɬɚ ɫɩɚɥɟɧɧɹɦ ɭ Ɋɨɫɿʀ 
ɡɚɜɠɞɢ ɛɭɥɚ ɡɧɚɱɧɨ ɠɚɯɥɢɜɿɲɨɸ, ɧɿɠ ɜ ȯɜɪɨɩɿ, ɩɨɡɚɹɤ ɹɜɥɹɥɚ ɫɨɛɨɸ ɪɚ-
ɞɲɟ ɧɟɭɯɢɥɶɧɨ-ɦɟɬɨɞɢɱɧɟ ɩɪɢɫɦɚɠɭɜɚɧɧɹ ɧɚ ɞɭɠɟ ɩɨɜɿɥɶɧɨɦɭ ɜɨɝɧɿ. 
Ɉɱɟɜɢɞɟɰɶ ɪɨɡɩɨɜɿɞɚɽ, ɹɤ 1701 ɪɨɤɭ ɡɚ ɩɨɲɢɪɟɧɧɹ ɨɛɭɪɥɢɜɢɯ ɜɿɞɨɡɜ 
ɩɪɨɬɢ ɰɚɪɹ ɉɟɬɪɚ ɛɭɥɨ ɫɩɚɥɟɧɨ ɹɤɨɝɨɫɶ Ƚɪɢɲɤɚ Ɍɚɥɢɰɶɤɨɝɨ ɬɚ ɣɨɝɨ 
ɤɨɦɩɚɧɶɣɨɧɭ – ɭɫɹ ɩɪɨɰɟɞɭɪɚ ɬɪɢɜɚɥɚ ɛɥɢɡɶɤɨ ɜɨɫɶɦɢ ɝɨɞɢɧ, ɩɪɨɬɹɝɨɦ 
ɹɤɢɯ ɡɚɫɭɞɠɟɧɢɯ ɨɛɤɭɪɸɜɚɥɢ ɫɩɟɰɿɚɥɶɧɨɸ ɹɞɭɱɨɸ ɫɭɦɿɲɲɸ, ɜɿɞ ɱɨɝɨ ɜ 
ɧɢɯ “ɩɨɜɢɥɿɡɚɥɨ ɜɫɟ ɜɨɥɨɫɫɹ ɧɚ ɝɨɥɨɜɿ ɬɚ ɛɨɪɨɞɿ, ɚ ɜɫɟ ɬɿɥɨ ɡɝɨɪɚɥɨ ɬɚɧɭ-
ɱɢ, ɧɿɛɢ ɜɿɫɤ”» [2, ɫ. 49]. Ⱥɛɨ ɭ ɜɨɫɶɦɨɦɭ ɦɿɪɤɭɽ ɧɚɞ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɦɚɫɨɜɨɝɨ 
ɜɛɢɜɫɬɜɚ ɭ ɦ. ɋ.: «ȱɫɬɨɪɿɹ Ƚɨɥɨɤɨɫɬɭ ɜ ɨɤɪɟɦɨ ɜɡɹɬɨɦɭ ɦɿɫɬɿ ɋ. – ɰɟ, ɦɨ-
ɠɥɢɜɨ, ɳɟ ɨɞɧɚ ɜɟɥɢɤɚ ɩɪɚɰɹ ɜ ɛɚɝɚɬɶɨɯ ɬɨɦɚɯ. əɤɳɨ ɪɨɡɩɢɫɚɬɢ ɤɨɠɧɟ ɡ 
ɞɟɫɹɬɤɿɜ ɬɢɫɹɱ ɭɛɢɬɢɯ ɠɢɬɬɿɜ ɯɨɱɚ ɛ ɧɚ ɦɟɠɨɜɿ ɟɩɿɡɨɞɢ ɡɧɭɳɚɧɶ ɿ ɦɭɤ, ɬɨ 
ɰɟ ɛɭɞɟ ɫɩɪɚɜɠɧɹ Ʉɧɢɝɚ ȼɢɬɬɹ» [2, ɫ. 205]. 
ɉɨɞɟɤɭɞɢ ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ «ɪɨɡɤɪɢɜɚɽ ɤɚɪɬɢ», ɩɨɞɟɤɭɞɢ ɫɬɜɨɪɸɽ 
ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ ɡɚɞɡɟɪɤɚɥɥɹ: ɚɜɬɨɪ / ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ – ɚɜɬɨɪ / ɧɚɪɚɬɨɪ – ɚɜ-
ɬɨɪ / ɝɟɪɨɣ. ɇɚɩɪɢɤɥɚɞ, ɫɟɪɿɹ ɩɪɨ ɋɚɦɿɣɥɚ ɇɟɦɢɪɢɱɚ ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ ɡɿ ɡɝɚ-
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ﬂﬃ ɩɪɨ ɜɿɪɲ, ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɢɣ ɭ ɡɛɿɪɰɿ «ȿɤɡɨɬɢɱɧɿ ɩɬɚɯɢ ɿ ɪɨɫɥɢɧɢ»: 
«ɋɬɨɫɨɜɧɨ ɠ ɜɿɪɲɚ, ɧɚɩɢɫɚɧɨɝɨ ɛɭɰɿɦɬɨ ɩɪɨ ɋɚɦɿɣɥɚ ɇɟɦɢɪɢɱɚ ɬɚ ɜɿɞ 
ɣɨɝɨ ɿɦɟɧɿ ɣ ɨɩɭɛɥɿɤɨɜɚɧɨɝɨ ɭ ɤɧɢɠɰɿ «ȿɤɡɨɬɢɱɧɿ ɩɬɚɯɢ ɿ ɪɨɫɥɢɧɢ», ɫɥɿɞ 
ɜɢɡɧɚɬɢ, ɳɨ ɚɜɬɨɪ ɧɟ ɡɚɜɞɚɜ ɫɨɛɿ ɩɪɚɰɿ ɯɨɱ ɫɤɿɥɶɤɢ-ɧɟɛɭɞɶ ɡɚɝɥɢɛɢɬɢɫɹ ɜ 
ɦɢɧɭɜɲɢɧɭ ɿ ɜɢɜɟɫɬɢ ɹɤɢɣɫɶ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɢɣ ɿ ɩɨɜɱɚɥɶɧɢɣ ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ 
ɬɢɩ» [2, ɫ. 9]. ɐɟ ɰɢɬɚɬɚ-ɡɚɤɢɞ ɧɟɭɜɚɠɧɨɦɭ ɚɜɬɨɪɨɜɿ, ɹɤɢɣ ɧɟ ɡɪɨɡɭɦɿɜ ɧɿ 
ɫɭɬɶ ɜɿɪɲɚ, ɧɿ ɩɨɰɿɧɭɜɚɜ ɨɫɨɛɭ ɩɨɟɬɚ. Ɍɚ ɜɠɟ ɭ «ɬɢɬɪɿ» ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ ɧɚɪɚɬɨɪ 
ɩɪɨɩɨɧɭɽ ɚɤɪɨɫɨɧɟɬ ɋɚɦɿɣɥɚ ɇɟɦɢɪɢɱɚ (ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ – ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢ-
ɱɚ), ɳɨ ɜɪɿɜɧɨɜɚɠɭɽ ɩɨɩɟɪɟɞɧɿ ɡɚɤɢɞɢ ɧɚɪɰɢɫɢɱɧɢɦ ɫɚɦɨɭɫɥɚɜɥɟɧɧɹɦ: 
«Ɍɪɚɝɟɞɿɹ ɩɨɥɹɝɚɥɚ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɸɧɚ ɩɚɧɧɚ Ⱥɦɚɥɿɹ ɪɿɲɭɱɟ ɜɿɞɤɢɧɭɥɚ ɣɨɝɨ 
ɩɨɱɭɬɬɹ. ȼɢɣɲɨɜɲɢ ɡ ɜ’ɹɡɧɢɰɿ, ɇɟɦɢɪɢɱ ɨɫɜɿɞɱɢɜɫɹ ʀɣ ɥɢɫɬɨɜɧɨ, ɩɪɨɩɨ-
ɧɭɸɱɢ ɫɬɚɬɢ ɣɨɝɨ ɲɥɸɛɧɨɸ ɞɪɭɠɢɧɨɸ. Ⱦɨ ɥɢɫɬɚ ɜɿɧ ɞɨɞɚɜ ɫɜɿɣ ɲɟɞɟɜ-
ɪɚɥɶɧɢɣ ɚɤɪɨɫɨɧɟɬ “Ⱥɦɚɥɿɹ ɇɟɛɨɪɚɤɚ”» [2, ɫ. 22]. 
ɍ ɪɨɦɚɧɿ ɚɜɬɨɪ ɮɿɝɭɪɭɽ ɿ ɹɤ ɝɟɪɨɣ ɨɩɨɜɿɞɿ. Ɇɨɜɚ ɣɞɟ ɩɪɨ ɨɫɬɚɧɧɸ 
ɫɟɪɿɸ. ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɤɚɞɪɭɽ ɞɟɤɿɥɶɤɚ ɟɩɿɡɨɞɿɜ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɞɢɬɢɧɫɬɜɚ, 
ɩɪɢɜ’ɹɡɭɸɱɢ ɫɜɨɸ ɛɿɨɝɪɚɮɿɸ ɞɨ «Ʉɨɯɚɧɰɿɜ ɸɫɬɢɰɿʀ»: ɦɚɥɟɧɶɤɢɣ ɘɪɤɨ 
ɧɟɫɚɦɨɜɢɬɨ ɩɥɚɱɟ «ɬɿɽʀ ɫɚɦɨʀ ɫɟɪɩɧɟɜɨʀ ɧɨɱɿ, ɤɨɥɢ Ȼɨɝɞɚɧ ɋɬɚɲɢɧɫɶɤɢɣ ɡ 
ȱɧʉɨɸ ɉɨɥɶ ɜɢɫɥɢɡɚɥɢ ɜ Ɂɚɯɿɞɧɢɣ Ȼɟɪɥɿɧ, ɚ ɡɚ ʀɯɧɿɦɢ ɫɩɢɧɚɦɢ ɩɨɱɚɥɚ 
ɛɥɢɫɤɚɜɢɱɧɨ ɪɨɫɬɢ ɋɬɿɧɚ…» [2, ɫ. 268]; ɜɿɞɜɿɞɭɽ ɛɚɬɶɤɿɜ ɩɚɧɿ ȱɪɟɧɢ, ɞɟ 
ɱɭɽ ɥɟɝɟɧɞɭ «…ɩɪɨ ɮɚɬɚɥɶɧɟ ɤɨɯɚɧɧɹ ɤɨɦɩɨɡɢɬɨɪɚ Ⱦɟɧɢɫɚ ɋɿɱɢɧɫɶɤɨɝɨ, 
ɳɨ ɣɨɝɨ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɪɭɤɢ ɬɚ ɫɟɪɰɹ ɦɚɦɚ ɩɚɧɿ ȱɪɟɧɢ, ɜɢɹɜɥɹɽɬɶɫɹ, ɪɿɲɭɱɟ 
ɜɿɞɯɢɥɢɥɚ. Ɂɚ ɰɟ ɋɿɱɢɧɫɶɤɢɣ (ɧɟ ɬɟɪɨɪɢɫɬ Ɇɢɪɨɫɥɚɜ, ɭɛɢɜɰɹ ɝɪɚɮɚ ɉɨ-
ɬɨɰɶɤɨɝɨ, ɚ ɬɟɪɨɪɢɫɬɚ ɞɚɥɟɤɢɣ ɪɨɞɢɱ) ɩɪɢɫɜɹɬɢɜ ɩɪɚɛɚɛɰɿ ɪɨɦɚɧɫ «əɤ 
ɩɨɱɭɽɲ ɜɧɨɱɿ» ɣ ɧɟɜɞɨɜɡɿ ɩɨɦɟɪ ɭ ɩɪɨɫɹɤɥɢɯ ɩɚɥɢɱɤɨɸ Ʉɨɯɚ ɜɨɝɤɢɯ ɫɬɚ-
ɧɚɯ ɝɨɬɟɥɸ «Ȼɪɢɫɬɨɥɶ», ɞɟ ɣɨɦɭ, ɛɟɡɞɨɦɧɨɦɭ, ɧɚɞɚɧɨ ɛɭɥɨ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɩɪɢ-
ɬɭɥɨɤ» [2, ɫ. 277]; ɜɢɫɭɜɚɽ ɜɟɪɫɿɸ ɡɚɝɚɞɤɨɜɨɝɨ ɬɪɭɩɚ ɛɟɡ ɝɨɥɨɜɢ, ɫɬɜɨɪɸ-
ɸɱɢ ɫɦɢɫɥɨɜɢɣ ɥɚɧɰɸɝ «ɬɪɭɩ – Ɏɚɧɬɨɦɚɫ – Ɏɟɥɸɫɶ»: «…ɣɨɝɨ ɝɪɭɞɢ ɧɚ-
ɡɧɚɤɨɜɨ ɞɨɜɨɥɿ ɝɥɢɛɨɤɢɦ ɧɚɞɪɿɡɨɦ ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ ɜɟɥɢɤɨʀ ɥɿɬɟɪɢ F. Ⱦɚɥɶɲɟ 
ɡɚɦɨɜɱɭɜɚɧɧɹ ɮɚɤɬɭ, ɳɨ ɜ ɦɿɫɬɿ ɝɚɫɬɪɨɥɸɽ ɯɬɨɫɶ ɿɡ ɡɚɩɟɤɥɢɯ ɩɨɫɥɿɞɨɜɧɢ-
ɤɿɜ Ɏɚɧɬɨɦɚɫɚ, ɚ ɦɨɠɟ, ɣ ɜɿɧ ɫɚɦ, ɭɠɟ ɜɬɪɚɱɚɽ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɫɟɧɫ. (…) (ɉɪɨ 
ɬɟ, ɳɨ ɧɚɫɩɪɚɜɞɿ ɜɟɥɢɤɟ F ɦɨɠɟ ɨɡɧɚɱɚɬɢ ɣ «Ɏɟɥɸɫɶ», ɹ ɜɡɚɝɚɥɿ ɦɨɜɱɚɜ)» 
[2, ɫ. 298]. 
Ɉɬɠɟ, ɜ ɪɨɦɚɧɿ «Ʉɨɯɚɧɰɿ ɸɫɬɢɰɿʀ» ɘɪɿɣ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱ ɤɨɦɩɥɿɤɭɽ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɣ ɤɿɧɟɦɚɬɨɝɪɚɮɿɱɧɿ ɩɪɢɣɨɦɢ. ɍ ɬɟɤɫɬɿ ɡɧɚɯɨɞɢɦɨ ɦɨɧɬɚɠɧɭ 
ɤɨɦɩɨɡɢɰɿɸ, ɜɿɡɭɚɥɶɧɭ ɝɪɚɮɿɱɧɭ ɫɟɝɦɟɧɬɚɰɿɸ, ɡɚɤɚɞɪɨɜɢɣ ɝɨɥɨɫ ɚɜɬɨɪɚ, 
ɨɛɦɟɠɟɧɿɫɬɶ ɞɿɚɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɩɪɨɫɬɨɪɭ, ɦɿɠɤɚɞɪɨɜɟ ɡɚɩɨɜɧɟɧɧɹ. Ɍɚɤɚ ɦɿɠ-
ɦɢɫɬɟɰɶɤɚ ɫɢɧɤɪɟɬɢɱɧɿɫɬɶ ɞɨɡɜɨɥɹɽ ɦɢɬɰɟɜɿ ɫɮɨɪɦɭɜɚɬɢ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɢɣ 
ɩɪɨɫɬɿɪ ɫɚɦɨɩɪɟɡɟɧɬɚɰɿʀ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɫɬɜɨɪɢɬɢ ɛɿɥɶɲ ɚɤɬɭɚɥɶɧɢɣ ɜɢɦɿɪ ɿɫɧɭ-
ɜɚɧɧɹ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨɝɨ ɬɟɤɫɬɭ / ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɨʀ ɮɨɪɦɢ. 
ɇɚɫɚɦɤɿɧɟɰɶ ɞɨɡɜɨɥɢɦɨ ɫɨɛɿ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢɫɹ ɞɨ ɩɨɱɚɬɤɭ ɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɨʀ 
ɫɬɭɞɿʀ ɿ ɳɟ ɪɚɡ ɩɪɢɞɢɜɢɬɢɫɹ ɞɨ ɚɜɬɨɪɫɶɤɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɠɚɧɪɭ ɪɨɦɚɧɭ – 
«ɩɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɢɣ ɪɨɦɚɧ ɭ ɜɨɫɶɦɢ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ ɫɟɪɿɹɯ». ɉɚɪɚɿɫɬɨɪɢɱɧɿɫɬɶ 
ɚɩɟɥɸɽ ɞɨ ɿɫɬɨɪɿʀ, ɹɤɭ ɧɟ ɦɨɠɧɚ ɫɩɪɨɫɬɭɜɚɬɢ ɱɢ ɞɨɜɟɫɬɢ. Ⱥɥɟ ɡɚɥɢɲɚɽɬɶ-
ɫɹ «ɩɪɨɛɥɟɦɚ» ɡ «ɜɨɫɶɦɢɡɩɨɥɨɜɢɧɧɿɫɬɸ», ɩɨɡɚ ɧɚɜɟɞɟɧɢɦ ɜɢɳɟ ɪɨɡɥɨ-
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  ɩɨɹɫɧɟɧɧɹɦ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ ɜ ɨɞɧɨɦɭ ɡ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ. ɍ ɩɪɨɰɟɫɿ ɪɨɡ-
ɦɢɫɥɿɜ ɧɚɞ ɬɢɦ ɱɨɦɭɫɶ ɡɪɢɧɭɥɚ ɜ ɩɚɦ’ɹɬɿ ɚɜɬɨɛɿɨɝɪɚɮɿɱɧɚ ɫɬɪɿɱɤɚ Ɏɟɞɟ-
ɪɿɤɨ Ɏɿɥɥɿɧɿ «ȼɿɫɿɦ ɡ ɩɨɥɨɜɢɧɨɸ» (1963 ɪɿɤ), ɜ ɹɤɿɣ ʈɜɿɞɨ Ⱥɧɫɟɥɶɦɿ, ɩɟ-
ɪɟɠɢɜɚɸɱɢ ɬɜɨɪɱɭ ɤɪɢɡɭ, ɡɧɿɦɚɽ ɧɨɜɢɣ ɮɿɥɶɦ, ɞɟ ɬɚɤ ɫɤɥɚɞɧɨ ɜɿɞɪɿɡɧɢɬɢ 
ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɜɿɞ ɪɟɠɢɫɟɪɫɶɤɨʀ ɮɚɧɬɚɡɿʀ. Ⱥɛɨ ɰɟ ɜɧɭɬɪɿɲɧɹ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥɶɧɚ 
ɩɪɨɜɨɤɚɰɿɹ, ɚɛɨ ɧɨɜɢɣ ɪɨɦɚɧ ɘɪɿɹ Ⱥɧɞɪɭɯɨɜɢɱɚ ɩɨɬɪɟɛɭɽ ɧɚɫɬɭɩɧɢɯ ɥɿ-
ɬɟɪɚɬɭɪɨɡɧɚɜɱɢɯ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɣ. 
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The article analyzes the intermediate code of Yuri Andrukhovych's 
paradigmatic novel «Lovers of Justice». The features of the complexity of 
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l!"#$%$& %'( )!'#*%"!) "#)+'!,-#. %$# (#.)ribed. Particular attention is paid 
to the following elements of the architectonics of the novel: recombinated 
composition, visual graphic segmentation, offscreen author's voice, the 
limited dialogue space, interframe filling. It is demonstrated that inter-artistic 
interaction allows the artist to create a special space for self-presentation, as 
well as create an excellent (more relevant) the dimension of the existence of 
literary text / literary form. 
Key words: intermediate code, parahistorical novel, recombinated 
composition, non-verbal components, offscreen voice, twinning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
